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S u r g e r y  o f  t h e  L i v e r ,  B i l e  D u c t s  a n d  p a n c r e a s  i n  c h i l d r e n  2 n d  e d . ( e d i t e d  b y
H o w a r d  E R ,  s t r i n g e r  M D ,  C 0 1 0 m b a n i  p M )
A r n o l d ,  L o n d o n
P P . 1 3 3 - 1 4 7 , 2 0 0 2
Ⅱ ( 1 ) 研 究 論 文 ( 邦 文 )
大 井 龍 司
小 児 の 頚 部 腫 瘤
頚 部 ・ 甲 状 腺 ・ 上 皮 小 イ 本 の 外 科
中 外 医 学 社
3 5 ( ) : 4 7 - 5 9 ,
2
大 河 内 信 弘 , 島 貫 政 昭 , 大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫 , 五 十 嵐
糖 , ア ミ ノ 酸 誘 発 電 位 を 用 い た 消 化 吸 収 能 の 試 み
発 育 過 程 で の 変 化 一
外 科 と 代 謝 ・ 栄 養


















































大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫
J a ^
下 葉 敏 雛 , 桑 原 悦 美 , 林
」 τ ,
L 王 1 ,
ヒ ト 神 経 芽 腫 細 胞 に お け る ア ミ ノ 酸 の 取 込 み と , そ の 代 謝 動 態
外 科 と 代 謝 ・ 栄 養
1 7 ( 3 ) : 2 8 9 - 2 9 1 , 1 9 8 3
1 2
大 河 内 信 弘 , 五 十 嵐 裕 , 大 井 能 司 , 島 貫 政 昭 , 葛 西 森 夫
糖 , ア ミ ノ 酸 誘 発 電 位 を 用 い た 消 化 吸 収 試 験 の 試 み
外 科 と 代 謝 ・ 栄 養
1 7  ( 3 ) : 2 9 1 - 2 兜 , 1 9 8 3
1 3
人 河 内 信 弘 , 大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫 , 五 十 嵐 裕
遊 気 的 消 化 吸 収 試 験 の 臨 床 応 用
一 小 腸 の 膜 電 位 変 化 を 用 い た 方 法 一
外 科 と 代 誘 1 ・ 栄 養
1 8 a ) : 8 0 - 8 5 , 1 9 8 4
大 河 内 信 弘 , 大 井 龍 司 , 内 田 孝 , 島 呉 政 昭 , 葛 西 森 夫
小 児 小 腸 広 範 切 除 症 例 の 術 後 管 理
J J P E N  ・ 増 刊
( ) : 5 0 - 5 1 , 1 9 綿
N
大 井 龍 司
先 大 忰 胆 道 閉 塞 症 の 基 礎 的 研 究 の 進 展
氏 学 列 究 振 興 財 団  1 0 年 の 歩 み
( ) : 2 朋 一 2 9 3 , 1 9 8 3
巧
千 築 庸 夫 , 大 井 龍 司
I n s p i s s a t e d  b i l e  s y n d r o m e
小 児 内 科
1 5  ( ) : 3 6 1 - 3 6 2 , 1 9 8 3
1 6
1 1 1 口 正 人 , 大 井 詑 司 , 小 松 利 久 , 加 際 博 孝 , 内 田 孝 , 松 木 勇 太 郎 , 澤 西 哉 ,
葛 西 森 夫
全 消 化 管 に わ た る 筋 層 冏 組 織 異 常 症 の 1 例
一 病 理 学 的 検 討 と 栄 養 管 理 に つ い て ー
小 児 外 科
1 5 四 ) : 9 3 - 9 8 , 1 9 8 3
1 7
松 本 勇 太 郎 , 内 山 孝 , 澤 直 哉 , 小 池 信 夫 , 人 河 内 信 弘 , 島 貫 政 昭 , 人 井 龍
司 , 葛 西 森 夫
小 児 外 科 T P N 管 理 Π ケ に お け る ビ タ ミ ン お よ び ト レ ー ス エ レ メ ン ト の 投 与 吊 の
検 討
小 児 外 科

















































大 河 内 信 弘 , 大 井 龍 司 , 加 藤 仁 美 , 山 根 誠 久
消 化 管 手 術 感 染 予 防 を 目 的 と し た 非 吸 収 件 抗 生 物 質 ( T o b 始 m y c i n ) の 術 前 内
服 投 ケ ・ の 検 討
小 児 外 科
1 6 ( 8 ) : 9 8 3 - 9 9 0 , 1 9 8 4
松 本 勇 太 郎 , 内 田 孝 , 澤 直 哉 , 小 池 信 夫 , 大 河 内 信 弘 , 葛 四 森 夫 , 大 井 龍 司
小 児 外 科 T P N 管 理 時 に お け る ビ タ ミ ン 投 ケ ・ 品 の 検 討
基 礎 と 廐 床
1 8 ( フ ) : 3 1 鮖 一 3 2 0 5 , 1 9 8 4
小 池 信 夫 , 下 葉 敏 雄 , 花 松 正 寛 , 人 河 内 信 弘 ,
富
桑 原 悦 美 , 人 井 龍 司 , 林
鈴 木 知 信 , 葛 四 森 夫 , 松 村 古
C o n g e n i t a l  M e s o b l a s t i c  N e p h r o m a  の  1  治 験 例 お よ び そ の 屯 顕 的 観 察
小 児 外 科
1 6  ( 1 0 ) : 1 2 4 7 ・ ・ 1 2 5 3 , 1 9 8 4
洋  1 画 哉 , 内 田 孝 , 松 本 勇 太 郎 , 小 松 和 久 , 望 月 泉 , 葛 西 森 夫 , 大 井 龍 司
外 胆 汁 瘻 造 設 術 後 に 電 解 質 異 常 を き た し た C B A の 1 例 と 確 解 質 管 理
臨 床 水 電 解 質
2 ( 6 ) : 5 1 9 - 5 2 2 , 1 9 8 4
渡 部 高 雄 , 葛 西 森 夫
桑 原 悦 美 , 人 井 龍 司 , 林
J  ' ー . ゛
f - ,
1 上 1 ,
当 科 に お け る 小 児 惡 性 腫 霧 術 後 態 、 者 の 追 助 W § 査 に よ る 検 討
小 児 が ん
2 0 ( ) : 1 9 - 2 1 , 1 9 8 4
大 河 内 信 弘 , 内 Ⅲ 孝 , 葛 西 森 夫 , 大 井 龍 司 , 五 十 嵐 裕 , 田 沢 " 針 乍
小 児 短 腸 症 候 群 の 長 期 1 0 Ⅱ O W U P
東 北 経 腸 栄 養 研 究 会 講 演 集
( ) : 6 3 - 7 1 , 1 9 8 4
大 井 龍 司 , 花 松 正 寛
先 天 牲 胆 道 閉 楽 症 に 対 す る  D o u b l e  R O U X - e n - Y 法 の 検 討
小 児 外 科
1 7  ( 1 ) : 2 3 - 3 2 , 1 9 8 5
葛 西 森 夫 , 大 井 龍 司
先 天 件 胆 道 閉 塞 症 の 術 式 の 歴 史 的 変 遥
小 兇 外 科
1 7  ( 1 ) : 9 - 1 5 , 1 9 舗
大 井 他 司 , 小 松 和 久 , 加 藤 博 孝 , 千 葉 敏 雄 , 諸 星 保 憲 , 葛 西 森 犬
食 道 閉 鎖 に お け る 空 腸 移 柚 食 道 再 建 術
小 児 外 科






















































大 井 龍 司 , 小 松 和 久 , 加 藤 博 孝
腐 蝕 性 薬 剤 に よ る 食 道 狭 窄
小 児 外 科
1 7 ( フ ) : 8 3 9 - 8 4 4 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 望 月 泉
胆 道 閉 鎖 症
M e d i c a l  w ' a y
2  ( 8 ) : 3 1 - 3 5 , 1 9 8 5
大 井 龍 司
緊 急 于 術 を 要 す る 小 児 外 聿 陪 勺 疾 患
宮 城 県 医 師 会 報
4 7 4 ( ) : 2 8 8 - 2 9 3 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 大 河 内 信 弘
腸 管 大 品 切 除
と く に 小 児 小 腸 広 範 切 除 症 例 と T P N
外 科 M O O K
4 2  ( ) : 1 1 1 - 1 1 7 , 1 9 8 5
松 村 吉 一 , 葛 西 森 夫
, 芒 , 、
桑 原 悦 美 , 大 井 龍 司 , 林
旺 ヨ 」
小 児 イ ソ ス リ ー マ の 治 療 経 験
小 児 外 科
1 7 ( 9 ) : 1 0 6 3 - 1 0 6 9 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 望 打 泉
先 天 性 胆 道 閉 塞 症
小 児 看 護
8 ( 1 0 ) : 1 2 7 3 - 1 2 7 9 , 1 9 8 5
葛 西 森 夫 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 の 現 況 と 課 題
小 児 看 護
8 ( 1 1 ) : 1 3 9 5 - N 0 4 , 1 9 8 5
大 井 能 司 , 葛 西 森 夫
先 天 性 朋 道 閉 鎖 症 の 治 療 と 遠 隔 成 織
外 科 診 療
2 7 ( 1 0 ) : 1 2 8 3 - 1 2 8 8 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 山 口 正 人 , 小 松 和 久 , 加 藤 博 孝 , 葛 西 森 夫
ヒ ル シ ュ ス プ ル ン グ 病 の 酵 素 組 織 化 学 的 診 断 と 術 式 選 択 の た め の 2 点 生 検 法
日 本 外 科 学 会 雑 誌






















































千 葉 庸 夫 , 大 井 能 司 , 望 月 泉 , 葛 西 森 夫
気 管 食 道 瘻 切 航 後 に カ テ ー テ ル に よ る 押 圧 延 長 を 施 行 し k 下 食 道 端 を 吻 合 し 得
た C 型 食 道 閉 鎖 症 の 3 例
小 児 外 科
1 8 ( 5 ) : 6 6 3 - 6 6 8 , 1 9 8 6
田 名 場 善 明 , 下 葉 庸 夫 , 小 池 信 夫 , 大 河 内 信 弘 , 大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫
肝 未 分 化 肉 腫 の 1 例
一 本 邦 1 7 例 の 検 討 一
小 児 外 科
1 8 ( 5 ) : 6 6 9 - 6 7 3 , 1 9 8 6
下 柴 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫
躋 腸 管 遺 残 4 2 例 の 臨 床 的 分 析
外 科
4 8 ( 8 ) : 8 2 2 - 8 2 6 , 1 9 8 6
内 田 孝 , 大 河 内 信 広 , 人 井 龍 司
小 児 小 腸 広 範 切 除 症 例 の 管 理 と f 後
一 特 に 長 期 遠 隔 成 織 を 中 心 に
小 児 外 科
1 8 ( 8 ) : 1 0 4 5 - 1 0 5 8 , 1 9 8 6
大 井 龍 司
胆 道 形 成 異 常 と 朏 石 症 な ら び に 胆 道 掘
診 断 と 治 療
7 4 ( 9 ) : 1 9 2 3 - 1 9 2 7 , 1 9 8 6
大 井 龍 " 」
学 会 記 小 児 外 科 学 会
Π 本 瞥 亊 新 帳
3 2 5 1 ( ) : 5 0 - 5 3 , 1 9 8 6
千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
術 後 イ レ ウ ス の 発 症 時 期
小 児 外 科
1 8 ( 1 1 ) : 1 4 5 9 - 1 4 6 4 , 1 9 8 6
林 富 , 人 井 龍 司
腸 管 閉 鎖 症
小 児 内 科





























































千 葉 庸 夫 , 大 井 能 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 根 治 乎 術 後 の 再 開 腹 手 術
ー と く に 上 行 性 胆 管 炎 と の 関 連 一
外 科
4 9  ( 2 ) : 1 8 6 - 1 9 0 , 1 9 8 7
大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 ( 塞 ) 症
日 本 臨 床 春 季 臨 時 増 刊 号
4 5 ( ) : - 6 0 4 , 1 9 釘
大 井 龍 司
本 邦 に お け る 先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 治 療 の 現 況
外 科 診 療
2 9 ( 4 ) : 5 5 9 - 5 6 0 , 1 9 8 7
火 井 龍 司
第 1 3 回 胆 道 閉 鎖 症 研 究 会
小 児 外 科
1 9 ( 3 ) : 3 8 4 ] 3 8 5 , 1 9 8 7
内 田 孝 , 大 井 龍 司 , 松 本 勇 太 郎
末 製 U 巳 の 経 静 脈 栄 養 時 の ビ タ ミ ン 投 与 に つ い て
J J P E N
9 ( 1 ) : 3 3 - 3 7 , 1 9 釘
千 葉 庸 夫 , 望 児 泉 , 人 井 詑 司
先 天 性 胆 道 閉 塞 は 劃 症 の 特 殊 型 ( 亜 型 d ) に つ い て の 検 討
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 3 ( 3 ) : 5 3 0 - 5 3 4 , 1 9 8 7
大 井 能 司
腹 壁 へ ル ニ ブ , 躋 へ ル ニ ブ 根 治 術
消 化 器 外 科
1 0 ( 6 ) : 7 2 9 - 7 3 3 , 1 9 釘
内 田 孝 , 望 月
七 と '
千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 下 葉 庸 夫 , 林
[ 1 , ,
谷 川 原 真 吾 , 福 崎 篤 , 折 笠 精 ・ ー
小 児 外 科 領 域 に お け る 出 生 前 診 断 の 意 義
口 本 小 児 外 科 学 会 雑 紘
2 3 ( 4 ) : 7 2 7 ー フ 3 6 , 1 9 8 7
千 葉 庸 夫 , 大 井 能 司
小 児 外 科 と デ イ ・ サ ー ジ ャ リ ー
O P E  n u r s i n g




























































林 富 , 大 井 龍 司
新 生 児 イ レ ウ ス の 診 断 と 治 療
D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t  o f  N e o n a t a 1  1 n t e s t i n a l  o b s t r u c t i o n
腹 部 救 急 診 療 の 進 歩
フ ( 4 ) : 8 1 5 - 8 1 8 , 1 9 8 7
大 井 龍 司
林 冨
,
進 行 神 経 芽 腫 の 治 療 に 関 す る 東 北 地 区 G r o u p s t u d y  ( 第 二 報 )
厚 牛 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 研 究 報 告 書
( ) : 2 1 9 - 2 2 2 , 1 9 釘




神 経 芽 細 胞 腫 患 児 血 柴 中 の N e u r o p e p t i d e  Y  ( N P Y ) に つ い て
厚 牛 . 省 が ん 研 究 助 成 釡 に よ る 研 究 報 告 書
( ) : 1 3 - 1 5 , 1 9 釘
矢 尾 板 誠 ・ ー
i t i ,
渡 部 高 雄 , 大 井 龍 司 , 林
E 壬 , ,
ヒ ト 神 経 芽 腫 培 養 細 胞 株 に 対 す る モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 休 の 作 製
厚 生 名 が ん 可 究 助 成 金 に よ る 研 究 帳 告 書
( ) : 2 6 - 2 8 , 1 9 8 7
大 河 内 信 弘 , 安 際 正 , 人 井 能 司 , 森 昌 造 , 五 1 、 嵐 裕
短 腸 症 候 郡
外 科 診 療
2 9  ( 1 2 ) : 1 7 2 8 - 1 7 3 4 , 1 9 釘
大 井 龍 司
q ! r
望 月 泉 , 千 葉 庸 夫 , 後 藤 真 , 松 本 勇 太 郎 , 林
L 1 1 ,
食 道 静 脈 瘤 硬 化 療 法 の 合 併 症
小 児 外 科
1 9  ( 1 2 ) : 1 5 3 7 - 1 5 4 4 , 1 9 釘
大 原 洋 一 郎 , 人 井 龍 司 , 鈴 木 定 雄 , 上 野 龍 夫 , 末 永 緑 , 青 木 英 ・ f , 二 ξ 島
本 田 任 , 嶋 根 正 美
先 天 牲 食 道 閉 鎖 症 9 例 の 検 討
大 原 綜 合 病 院 年 縦 別 冊
3 0 ( 3 7 ) : 2 1 - 2 5 , 1 9 釘
矢 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 大 原 洋 ・ 郎
急 性 腹 症 を 呈 し た 小 児 腸 間 膜 光 腫 の H 列
大 原 綜 合 病 院 年 報 別 冊
3 0 ( 3 7 ) : 5 5 - 5 8 , 1 9 8 7
大 原 洋 ' 郎 , 矢 尾 板 誠 一 ・ , 佐 川 純 司 , 上 野 龍 夫 , 大 井 龍 司
巨 大 艇 腫 状 胎 便 性 腹 膜 炎 の 1 手 術 経 験 例
日 木 小 児 外 科 学 会 雑 誌






















































千 葉 敏 雄 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 岡 村 洲 博
先 天 性 腹 壁 異 常 症 に お け る 出 生 前 診 断 の 意 義
昭 和 能 年 度 厚 生 省 心 身 障 害 研 究
「 小 児 期 の 主 な 健 康 障 害 要 因 に 関 す る 研 究 』
( )
1 9 8 7
大 井 龍 司
小 児 の 救 急 外 科
ー と く に 日 常 よ く 遭 遇 す る 疾 患 に つ い て
宮 城 県 医 師 会 搬
( 5 0 5 ) : 7 9 - 8 5 , 1 9 8 8
望 月 泉 , 大 井 龍 司 , 千 葉 庸 夫
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 術 後 門 脈 圧 亢 進 症 の 病 態
門 脈 圧 亢 進 症 と 臨 床 経 過
小 児 外 科
2 0 ( 2 ) : 1 5 7 - 1 6 4 , 1 9 8 8
千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 望 打 泉
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 根 治 術 後 黄 痘 持 統 例 の 臨 床 的 検 討
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 4 ( 1 ) : 4 9 一 郭 , 1 9 豁
千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 曽 尚 文 , 神 山 隆 道 , 後 藤 真 , 千 葉 敏 雄
わ れ わ れ の 行 っ て い る 食 道 裂 孔 へ ル ニ ブ お よ び G E R に 対 す る 手 術 と そ の 成 織
小 児 外 科
2 0 ( 4 ) : 4 9 1 - 4 9 6 , 1 9 8 8
林 富 , 大 井 龍 司孝
千 葉 庸 夫 , 小 松 和 久 , 加 藤 博 孝 , 内 田
,
ヒ ル シ ュ ス プ ル ン グ 病 根 治 手 術 に お け る 用 手 吻 合 と G I A 吻 合 の 比 較
手 術
4 2 ( 4 ) : 4 7 5 - 4 7 9 , 1 9 8 8
大 河 内 信 弘 , 千 葉 庸 夫 , 望 月 泉 , 仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 に 対 す る 肝 移 植 の 適 応 に つ い て の 検 討
外 科 診 療
3 0 ( 5 ) : 7 2 7 ー フ 2 8 , 1 9 朋
富
松 本 勇 太 郎 , 内 田 孝 , 原 田 吉 憲 , 林
小 児 に お け る 長 期 T P N  ( t o t a l  p a r e n t e r a l
関 す る 検 討
小 児 外 科







大 井 龍 司


















































千 葉 敏 雄 , 神 山 隆 道 , 大 井 龍 司
外 表 の 異 常 か ら み た 鎖 紅
周 産 期 医 学
1 8  ( 1 1 ) : 1 7 四 一 1 7 1 5 , 1 9 8 8
矢 尾 板 誠 一 , 神 [ 1 1 隆 道 , 小 池 信 夫
1 ^ ] ,
大 井 龍 司 , 千 葉 庸 夫 , 林
盲 二 三
虻 f , ,
先 天 性 胆 道 拡 張 症 の 手 術
ー と く に 総 胆 管 十 二 指 腸 側 末 端 部 の 処 理 法 に つ い て ー
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 4  ( 6 ) : 1 2 6 8 - 1 2 7 4 , 1 9 8 8
林 富 , 大 井 龍 司 , 下 菜 敏 雄 , 下 葉 庸 夫 , 松 本 勇 太 郎 , 望 打 泉 , 鈴 木 知 信 ,
石 橋 忠 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 術 後 畔 機 能 亢 進 症 に 対 す る 部 分 胖 動 脈 塞 栓 術 ( P S E ) の 効 果
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 4 ( 6 ) : 1 2 5 9 - 1 2 6 7 , 1 9 8 8
大 井 龍 司
' 辻 デ
千 葉 庸 夫 , 内 田 孝 , 松 本 勇 太 郎 , 林
底 ヨ ,
B r o n c h o p u l m o n a r y  F o r e g u t  M a l f o T m a t i o n  の  3  伊 1 1
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 4 ( 6 ) : 1 2 9 3 - 1 2 9 8 , 1 9 8 8
大 井 龍 司
右 1 二 腹 部 に 腫 瘤 を 触 知 す る 乳 児
小 児 外 科
2 0 ( 1 2 ) : 1 6 0 1 - 1 6 0 4 , 1 9 部
加 藤 博 孝 , 山 本 裕 高 , 人 井 龍 司 , 山 本 悌 司
腸 管 壁 内 神 経 系 に お け る グ ル タ ミ ン 介 成 酵 素 の 証 明
自 律 神 経
2 5 ( 5 ) : 5 2 1 一 訟 6 , 1 9 8 8
安 藤 正 , 大 井 龍 司 , 五 十 嵐 裕
旺 1 ' 1 」 ニ
大 河 内 信 弘 , 和 泉 宇 ・ 一 郎 , 森
1 _ 1 1 巳 ,
短 腸 症 候 群 に お け る 消 化 吸 収 障 害 の 検 討
一 残 存 小 腸 の  C o m p e n s a t i o n  は 起 こ る か ?
消 化 と 吸 収
1 1 ( ) : 6 2 - 6 6 , 1 9 8 8
千 葉 庸 夫 , 松 本 勇 太 郎 , 遠 藤 尚 文 , 大 井 龍 司
特 異 な 胸 部 レ 線 像 を 示 し た 気 道 内 出 血 の 1 例
日 本 小 児 放 射 線 研 究 会 雑 誌




























































後 藤 真 , 松 本 勇 太 郎 , 大 河 内 信 弘 , 林 富 , 大 井 龍 司 , 岡 山 昭 彦 , 増 田 商 行
食 道  d i 丘 U s e l e i o m y o m a t o s i S  と 老 え ら れ た  1  小 児 例
小 児 が ん
2 4 ( ) : 3 7 フ - 3 7 9 , 1 9 8 8
千 葉 敏 鮒 , 千 葉 庸 夫 , 林
望 打 泉 , 後 藤 真 , 仁 尾 正 記 , 遠 藤 尚 文 ,
π Y
垂 茎 よ ,
大 井 龍 司 , 石 橋 忠 司 , 中 村 護
小 児 P a 此 i a l s P 1 印 i c  E m b 0 1 セ a t i o n  ( P S E ) 術 後 の 残 存 牌 再 牛 . に 関 す る 臨 床 的 検 討
小 児 胖 臓 研 究
1 ( ) : 郭 一 5 7 , 1 9 8 8
下 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 林
岡 村 洲 博 , 谷 川 原 真 吾
r τ 1
1 」 」 ,
出 生 前 の 超 音 波 検 査 に よ る  G a s t r o s c h i s i S の 予 1 妾 判 定 の 問 題 点
昭 和 6 3 年 度 厚 生 省 心 身 障 害 研 究
「 小 児 期 の 主 な 健 康 障 害 要 丙 に 関 す る 研 究 」
( )
1 9 8 8
,
千 菜 敏 雄 , 人 井 龍 司 , 千 葉 庸 夫 , 仁 尾 正 記 , 遠 藤 尚 文 , 中 村 護 , 望 月 泉
門 脈 圧 亢 進 症 に お け る 脚 腫 と 胖 機 能
小 児 外 科
2 1 ( 2 ) : 1 7 フ - 1 8 5 , 1 9 8 9
千 葉 庸 夫 , 安 藤 正 , 矢 尾 板 誠 一 , 林 富 , 人 井 龍 司
当 科 に お け る り ン パ 管 腫 の 経 験
一 高 張 ブ ド ウ 糖 液 に よ る 治 療 経 験 例 を 加 え て
小 児 外 科
2 1 ( 4 ) : 4 妬 一 4 4 9 , 1 9 8 9
大 井 能 叫
ポ ホ ダ レ ク ヘ ル ニ ア の 諸 問 題
タ 仟 斗  M o o k
5 2 ( ) : 1 3 7 - 1 4 8 , 1 9 8 9
仁 尾 正 記 , 大 井 能 司
B Ⅱ i a r y  A t r e s i a  の 成 因 を 中 心 に
胆 と 縢
1 0 ( 6 ) : 9 5 3 - 9 5 8 , 1 9 8 9
遠 藤 尚 文 , 大 井 龍 司 , 沢 井 局 志 , 後 藤 真
朋 道 閉 鎖 症 の 肝 組 織 に お け る 炎 症 性 細 胞 浸 潤 の 動 態
ー モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 体 に よ る 免 疫 組 織 化 学 的 検 討
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌





















































千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
先 天 件 肌 道 拡 張 症
そ の 他 の 肝 ・ 加 道 疾 態 、
臨 床 小 児 外 科 学
( ) : 2 3 9 - 2 4 4 , 1 9 8 9
1 6 4
大 井 龍 司 ,  t 尾 正 記 , 千 葉 硝 夫 , 後 藤 真 , 速 藤 尚 文 , 林 富 , 下 葉 敏 雄 ,
松 本 勇 太 郎 , 望 月 泉 , 木 村 茂 , 浅 倉 義 弘 , 鈴 木 宏 志 , 人 橋 映 介 , 葛 西 森 犬
胆 道 閉 鎖 症
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 5 ( 6 ) : 9 1 6 一 兜 5 , 1 9 8 9
1 6 5
松 本 勇 太 郎 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
各 科 の た め の 超 音 波 検 査
胆 道 仔 珍 貞 症 ほ か 肝 疾 患
臨 床 検 査 M O O K
3 4  ( ) : 3 1 - 3 6 , 1 9 8 9
1 6 6
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司 , 千 葉 店 夫 , 松 本 勇 太 郎
胆 道 閉 鎖 症 の 病 態 と 診 断
腹 部 画 像 診 断
9 ( 1 1 ) : 9 1 5 - 9 2 1 , 1 9 8 9
1 6 7
矢 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林
神 経 芽 唖 と 丹 髄 中 の 増 殖 因 子
小 児 が ん
2 5 ( ) : 1 2 8 - 1 3 0 , 1 9 8 9
1 6 8
渡 部 高 雄 , 大 井 龍 司 , 林 富 , 矢 尾 板 誠 一 , 益 子 高 , 橋 本 嘉 幸
当 科 で 作 製 し た ヒ ト 神 経 芽 腫 培 養 細 胞 株 に 対 す る モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 体 の 認 識 抗
原 の 解 析 と 血 清 診 断 の 検 討
小 児 が ん
2 5 ( ) : 2 7 0 - 2 7 2 , 1 9 8 9
1 6 9
゛ 舌 一 」
E a  ,
大 井 龍 司 , 渡 部 高 雄 , 欠 尾 板 誠 一 , 中 村林
J - ' - J
「 一 Ξ
【 H  ,
神 経 芽 腫 の 診 断 と 丁 イ 妾 に 関 す る 血 柴 N e u r o p e p t i d e  Y
小 児 が ん
2 5 ( ) : 3 0 7 - 3 四 , 1 9 8 9
渡 部 高 雄
潤 , 毛 利 虎 一 , 高 橋 和 広
( N P Y ) の 意 義
1 7 0
波 部 高 雄 , 欠 尾 板 誠 一 , 今 野 多 幼 , 士 屋
, i ! , '
斗 ・ , 村 潤 , 人 井 龍 司 , 林
I H  ,
町 科 に お け る 最 近 の 横 紋 筋 肉 腫 の 治 療 方 針 と 問 題 点
小 児 が 人
















































下 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記 , 遠 藤 尚 文 , 後 藤 真
胆 道 閉 鎖 症 術 後 の 晩 期 合 併 症 と そ の 背 景 因 子 に 関 す る 臨 床 的 検 討
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 6 ( 4 ) : 7 8 6 - 7 9 0 , 1 9 9 0
大 井 龍 司
小 児 の 嘔 叶 と 下 血
H y o n n o k i - k a i  z a o  s e m i n a r
5 ( 1 ) : 1 4 - 1 8 , 1 9 9 0
1 7 9
1 8 0
大 井 龍 司
精 神 文 化 と 臓 器 移 柏
東 北 大 学 白 菊 会 報
2 7 ( ) : 2 - 3 , 1 9 9 0
大 井 龍 司 , 千 葉 敏 雄 , 矢 尾 板 誠 一 , 千 葉 庸 夫 , 松 本 勇 太 郎 , 曽 尚 文 , 神 山 隆 道
先 天 性 腹 壁 異 常 症 治 療 の 現 状 と 将 来
日 本 外 科 学 会 雑 誌
9 1 ( 9 ) : 1 3 1 0 - 1 3 1 3 , 1 9 9 0
尚 文 , 神 I U 隆 道 ,
千 葉 敏 雄 , 遠 藤 尚 文 ,
' ー 」 ー ,




佐 藤 郁 郎
浜 田 千 枝 , 今 野 多 助 , 士 屋 滋 ,
E x t r a r e n a l W Ⅱ m s '  t u m o r  の  1  例
小 児 が ん
2 7 ( ) : 1 5 3 - 1 5 5 , 1 9 9 0
渡 部 高 雄 , 中 村 潤
" Υ
欠 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林
L U  ,
神 経 芽 腫 培 養 細 胞 株 G O T 0 が 産 生 す る り ン パ 球 増 殖 抑 性 因 子 ( 第 1 報 )
小 児 が ん
2 7 ( ) : 3 1 5 - 3 1 7 , 1 9 9 0
矢 崎 棗 , 勝 島 矩 子 , 坂 本 美 千 代 , 山 家 隆 昭 , 田 中 総 一 郎 , 島 貫 政 昭 , 松 本 勇
太 郎 , 大 井 龍 司
先 天 性 食 道 狭 窄 の 1 例
山 形 済 生 館 医 誌
1 5 ( 1 ) : 4 6 - 5 1 , 1 9 9 0
千 葉 敏 雄 , 松 本 勇 太 郎 , 島 岡 理 , 仁 尾 正 記 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
小 児 門 脈 圧 亢 進 症
外 科 診 療





千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司
門 脈 圧 亢 進 症
小 児 内 科


















































千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 鈴 木 知 信 , 林
新 牛 . 児 の 消 化 管 穿 孔 ( 胃 破 裂 )
周 産 期 医 学
2 1 ( フ ) : 1 0 3 3 - 1 0 4 0 , 1 9 9 1
林 富 , 大 井 龍 司 , 矢 尾 板 誠 一 , 中 村 潤 , 毛 利 虎 ・ ・ , 高 橋 和 広 , 曽 根 正 彦
神 経 芽 腫 の 丁 , 後 予 測 に 関 す る 血 榮 N e u r o p e p t i d e  Y の 有 用 性
厚 牛 . 省 が ん 研 究 「 腫 癌 遺 伝 子 情 帳 に 基 づ く 神 経 芽 細 胞 腫 の 集 学 的 治 療 休 系 の 確
ウ 」 主 仟 研 究 者 士 田 嘉 昭 , 平 成 元 / 2 年 度 研 究 蛾 告
( ) : 1 1 7 - 1 1 9 , 1 9 9 1
中 村 潤
富
欠 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林
培 養 神 経 芽 腫 G O T 0 が 産 生 す る り ン パ 球 増 殖 抑 制 因 千
厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 価 究 祝 告 吉
( ) : 1 6 1 - 1 6 4 , 1 9 9 1
大 井 龍 司 , 今 泉 益 栄 , 今 野 多 助 , 士 屋 滋
' デ
林 f ヨ ヨ ,
東 北 地 区 グ ル ー プ ス タ デ ィ の 治 療 成 穎 と プ ロ ト コ ー ル の 検 討 ( 第 6 報 )
厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 研 究 報 告 書
( ) : 2 7 フ - 2 8 0 , 1 9 9 1
渡 部 高 雄 , 欠 尾 板 誠 一富
中 村 潤 , 大 井 龍 司 , 林
当 科 に お け る 1 歳 末 満 神 経 芽 腫 2 2 例 の 検 討
厚 牛 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 研 究 蛾 告 書
( ) : 2 4 1 - 2 4 3 , 1 9 9 1
千 菓 敏 雄 , 林 富 , 大 井 龍 司
新 生 児 腫 揚 性 疾 唐 、  N e o p l a s i a  i n  t h  n e o n a t e
周 産 期 医 学
2 1 ( ) : 4 6 2 - 4 6 4 , 1 9 9 1
大 井 能 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 の 外 科 治 療 の 現 況 と 展 望
日 本 廓 床 外 科 氏 学 会 剣 疏 吉
5 2 ( 1 1 ) : 5 2 1 7 - 2 5 2 4 , 1 9 9 1
吉 田 茂 彦 , 人 井 龍 司 , 千 葉 敏 雄 , 伊 藤 正 敏
核 践 学 的 検 査
S c i n t i g r a p h i c  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i n t e s t i n a l  a b s o r p t i v e  c a p a c i t y
日 本 臨 } 休 1 9 9 年 増 刊 号
4 9 ( ) : 8 3 - 8 6 , 1 9 9 1
人 井 龍 可
胆 道 閉 鎖 症 の 治 療 の 現 況 と 展 望
外 科 治 療






















































千 葉 敏 雄 , 矢 尾 板 誠 一 ,
血 液 疾 患 に 対 す る 胖 摘
外 科
2 1 3
5 4 ( 1 3 ) : 1 5 3 6 - 1 5 4 4 , 1 9 兜
矢 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林 富 , 渡 部 高 雄
小 児 の イ ン ス リ ー マ
ー そ の 家 族 発 生 に つ い て ー
小 児 外 科
2 4 ( 9 ) : 1 0 4 7 - 1 0 5 0 , 1 9 9 2
林 富 , 大 井 龍 司 ,  J . R . B i a z o t t o , 中 村 潤 , 矢 尾 板 誠 一 , 曽 根 正 彦 , 尚 橋
和 広 , 井 樋 慶 一 ・ , 毛 利 虎 ・ ー
神 経 芽 腫 の 腫 揚 マ ー カ ー 及 び 予 後 因 子 と し て の 血 柴 N P Y 濃 度 の 意 義 特 に 嶋 田
分 類 と の 比 較 検 討
小 児 が ん
2 9 ( 2 ) : 3 0 6 - 3 四 , 1 9 兜
高 橋 博 之 , 田 村 真 , 大 井 龍 司 , 西 岡 克 郎 , 瀬 尾 悦 子 , 遠 藤 信 義 , 赤 石 英
用 于 法 . 目 視 判 定 に よ る  H B S 抗 原 検 査 法 ( L a t e X 法 )
一 緊 急 検 査 を 可 能 に し た 迅 速 簡 易 検 査 法 一
氏 学 と 粲 学
2 8 ( 6 ) : 1 2 8 9 - 1 2 9 4 , 1 9 兜
板 倉 裕 子 , 吉 田 茂 彦 , 浜 田 千 枝 , 大 友 浩 志
' - 1 ^
後 藤 真 , 大 井 龍 司 , 林
, ー ,
1 玉 ◆ ,
G Ⅱ o m a t o s i s p e r i t o n e i を 伴 っ た 卵 巣 未 熟 奇 形 腫 の  2 例
小 児 が ん
2 9 ( 2 ) : 3 8 3 - 3 8 6 , 1 9 兜
富
尚 文 , 大 井 龍 司 , 林
曽
小 児 に お け る 鎮 痛 剤 の 使 い 方 一 術 後
小 児 内 科
2 5 ( 4 ) : 5 5 2 - 5 5 6 , 1 9 9 3
千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 林 富 , 遠 藤 尚 文 , 吉 田 茂 彦 , 浜 田 下 枝 , 五 十 嵐 裕
当 科 に お け る 小 児 在 宅 中 心 静 脈 栄 養 の 経 験
一 代 謝 的 お よ び 経 済 的 諸 問 題 一 ・
小 児 外 科
2 5 ( 5 ) : 5 3 6 - 5 4 2 , 1 9 9 3




神 経 芽 腫 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ 発 見 例 と マ ス 陰 枇 後 発 症 例 の 分 析
厚 牛 省 が ん 研 究 「 腫 獅 造 伝 子 佶 帳 に 基 づ く 神 経 芽 細 胞 腫 の 集 学 的 治 療 体 系 の 確
立 」 主 任 研 究 者 上 田 嘉 昭 , 平 成 3 / 4 年 度 研 究 報 告
( ) : 1 4 7 - 1 4 8 , 1 9 9 3
林
2 1 4
』 τ ー モ ^
● ^
1 上 ヨ ,



























































大 井 龍 司 , 吉 田 茂 彦 ,  f : 尾 正 記 , 遠 藤 尚 文 , 後 藤 真 ,  M . 1 b r a h i m , 浜 田 千
枝 , 岩 見 大 二
胆 道 閉 金 門 症 に ヌ 寸 す る  D o u b ] e - v a l v e d  H e p a t i c  p o r t o j e j u n o s t o m y
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 0 ( 1 ) : 2 3 - 2 8 , 1 9 9 4
大 井 龍 司 , 遠 藤 尚 文 , 仁 尾 正 記 , 後 藤 真 ,  M o h a m e d l b ね h i m , 浜 Ⅷ 千 枝 ,
吉 田 茂 彦 , 岩 見 大 二
胆 道 閉 鎖 症
臨 床 と 研 究
7 1 ( 2 ) : 3 8 9 - 3 9 4 , 1 9 9 4
千 葉 敏 雄 , 火 井 龍 司 , 遠 藤 尚 文 , 浜 田 千 枝 , 古 佃 茂 彦 , _ ' 戸 節 子 , 柴 山 美 代 子 ,
松 本 勇 太 郎
朋 道 閉 鎖 症 術 後 の 栄 養 管 理 と 食 事 療 法
J J P E N
1 6 ( 1 ) : 3 1 - 3 8 , 1 9 9 4
大 井 龍 司
関 連 学 会 の 動 1 司 / Π 本 小 児 外 科 学 会
小 児 科 学 年 鑑 1 9 9 4 , 小 児 科 の 進 歩 診 断 と 治 療 社
1 4 ( ) : 1 9 6 - 1 9 7 , 1 9 9 4
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症
新 生 児 黄 痘 の す べ て
N e o n a t a l  c a r e  1 火 季 増 ・ 刊
フ ( 8 7 ) : 1 3 4 - 1 3 8 , 1 9 9 4
人 井 龍 司 , 遠 藤 尚 文 , 仁 尾 1 記 , 1 麹 佳 真 ,  M o h a m e d  ル r a h i m , 浜 田 千 枝 ,
岩 見 大 二
胆 道 閉 鎖 症
朋 と 胖
1 5 ( 6 ) : 5 1 9 - 5 2 5 , 1 9 9 4
千 葉 敏 雄 , 神 山 隆 道
J  I ^
矢 尾 板 誠 ・ , 大 井 龍 司 , 林
舌 二 T
旺 ヨ ,
鵬 帯 へ ル ニ ア に 勝 胱 躋 瘻 ( 尿 膜 管 無 形 成 ) を 合 併 し た H 列
ー そ の 発 生 機 序 に つ い て ・ ー
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 0 ( 4 ) : 7 4 3 ・ ・ 7 4 8 , 1 9 9 4
大 井 龍 司 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 今 泉 益 栄 , 横 1 1 _ 1 新 古 , 東 北 地 区 小
'  1 ^
林
巨 一 ,
r 玉 _ 1 ,
児 惡 性 肺 揚 研 究 会
東 北 地 区 G t o u p  s t u d y  に よ る 進 行 神 経 芽 唖 の 治 療 ( 第  8  桜 ) : 1 9 8 4 年 4  河 ~
1 9 9 3 年 1  河 の 総 括
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌





















































仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 の 長 期 予 後
肝 胆 縢
3 0 ( 5 ) : 8 5 7 - 8 6 2 , 1 9 9 5
大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記
小 児 胆 道 閉 鎖 症 の 手 術 術 式 と 長 期 予 後
外 科 治 療
7 2 ( 6 ) : 1 0 1 3 - 1 0 2 1 , 1 9 鮖
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 の 長 期 予 後
胆 道
9 ( 3 ) : 2 0 3 - 2 0 6 , 1 9 9 5
吉 田 茂 彦 , 千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 伊 藤 正 敏
P E T に よ る 腸 管 吸 収 能 評 価 法
輸 液 と 栄 養
1 9 ( 2 ) : フ - 9 , 1 9 9 5
神 山 隆 道 , 大 井 龍 司 , 矢 尾 板 誠 一 , 遠 藤 尚 文 , 仁 尾 正 記 , 林
先 天 性 胆 道 拡 張 症 に お け る 肝 管 形 成 術 の 検 討
日 木 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 1 ( 4 ) : 6 0 9 - 6 1 3 , 1 9 9 5
三 浦 博 光 , 大 井 龍 司 , 曽 尚 文 , 高 橋 徹
H 辻 S c h s P ル n g 病 に お け る  A u e r b a c h 神 経 叢 の 三 炊 元 的 形 状
病 理 と 臨 床
1 3 ( 5 ) : 7 1 9 - 7 2 5 , 1 9 鮖
伊 藤 経 夫 , 田 村 眞 , 大 井 龍 司 , 佐 藤 篤 , 今 泉 益 栄
末 梢 血 幹 細 胞 採 取 に お け る 心 電 図 監 視 の 必 要 性 を 認 め ナ こ ・ イ 列
日 本 輸 血 学 会 雑 誌
4 1 ( 6 ) : 6 1 7 - 6 2 1 , 1 9 9 5
大 井 龍 司
理 事 長 退 任 の 挨 拶
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 1 ( 5 ) : 8 4 3 - 8 4 4 , 1 9 9 5
大 井 龍 司
故 植 田 隆 先 生 , 故 若 林 修 先 生 へ の 追 悼 文
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
























































仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司 , 石 井 智 浩 , 高 野 邦 夫 ,  J a m e s B . A t k i n s o n
ミ ニ ブ タ を 用 い 九 異 所 性 小 腸 移 植 モ デ ル の 作 成
小 児 外 科
2 8 ( 4 ) : 4 9 7 - 4 9 9 , 1 9 9 6
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 は 先 天 奇 形 か
外 科
5 8 ( フ ) : 8 5 7 - 8 6 2 , 1 9 9 6
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 患 児 の よ り 良 い 治 癒 の た め に
小 児 外 科
2 8 ( フ ) : フ 7 3 - フ 7 4 , 1 9 9 6
仁 尾 正 記 , 大 井 能 司 , 島 岡 理 , 岩 見 大 二 , 佐 野 信 行
胆 道 閉 鎖 症 の 長 期 予 後 : 特 に 2 0 年 以 上 生 存 例 3 0 例 に 関 す る 検 討
日 本 外 科 学 会 雑 誌
9 7 ( 8 ) : 6 3 7 - 6 4 1 , 1 9 9 6
千 藥 敏 雄 , 大 井 龍 司
先 天 性 消 化 管 憩 室 , 重 複 症
臨 床 消 化 器 内 科
1 1 ( 1 2 ) : 1 8 1 3 - 1 8 2 4 , 1 9 9 6
大 井 龍 司 , 中 村 潤 , 菊 地 百 合 子 , 小 田 匂 J 範 晃 , 士 屋 滋 , 今 野 多富林
助 , 白 石 広 行
神 経 芽 腫 に 対 す る 1 8 力 月 児 _ 二 次 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ の 有 効 性 と 問 題 点
小 児 が ん
3 3 ( 2 ) : 2 1 6 - 2 1 9 , 1 9 9 6
大 沼 直 躬 , 岡 部 郁 夫 , 大 井 龍 司 , 内 劉 係 屯 一 , 岩 淵 侭 , 松 山 四 郎 , 高 橋 英 世 ,
士 田 嘉 昭 , 宮 野 武 , 佐 伯 守 洋 , 本 名 敏 郎 , 横 山 穣 太 郎 , 西 寿 治 , 岡 本 英 二 { ,
水 田 祥 代
ウ ィ ル ム ス 腫 傷 に 対 す る T N M 分 類 の 検 討
小 児 外 科
2 8 ( 1 0 ) : 1 2 5 9 - 1 2 6 5 , 1 9 9 6
大 井 能 司
小 児 ・ 胎 児 の 外 科
外 科 診 療




















































岩 渕 眞 , 大 井 龍 司
小 児 外 科 長 期 生 存 例 の 問 題 点 と そ の 対 策
( 第 9 7 回 日 本 外 科 学 会 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ . ン 司 会 者 の ま と め )
日 本 外 科 学 会 雑 誌
9 8 四 ) : - 8 0 7 , 1 9 9 7
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 の 外 科 治 療 に お け る 再 根 治 手 術 の 役 割
小 児 外 科
2 9 ( フ ) : 9 四 一 9 1 2 , 1 9 9 7
大 井 龍 司 , 神 山 隆 道
し 部 朋 管 再 建
手 術
5 1 ( 1 2 ) : 1 9 0 7 - 1 9 1 2 , 1 9 9 7
大 井 龍 司 , 田 中 紘 ・ ー
胆 道 閉 鎖 症 の 治 療
一 葛 西 手 術 と 肝 移 舶 一
( 第 3 4 回 日 本 小 児 外 科 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ 司 会 総 括 )
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 3  ( フ ) : 1 0 7 フ - 1 0 7 9 , 1 9 9 7
大 井 龍 司 , 岡 部 郁 夫 , 藤 堂 省 , 岩 渕 眞 , 士 Ⅷ 嘉 昭 , 高 橋 英 世 ,
ぜ . ー
林 E H  ,
大 沼 直 躬 , 橋 都 浩 平 , 宮 野 武 , 佐 伯 守 洋 , 本 名 敏 郎 , 横 山 穣 太 郎 , 西 寿 治 ,
豊 坂 昭 弘 , 水 田 祥 代 , 山 崎
亙 F .
日
T N M 分 類 小 児 腫 揚
癌 と 化 学 療 法
2 5  ( 3 ) : 4 3 1 - 4 4 1 , 1 9 9 8
大 井 龍 司
小 児 外 科 学
日 本 醤 亊 新 帆
3 8 5 1 ( ) : 2 9 - 3 2 , 1 9 9 8
神 山 隆 道 , 大 井 龍 司
拡 張 胆 管 釖 除 後 の 胆 道 再 建 術 の 問 題 点 : 肝 管 空 腸 R O U X - Y 吻 合
小 児 外 科
3 0 ( 4 ) : 3 7 5 - 3 7 8 , 1 9 9 8
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 の キ ャ リ ー オ ー バ ー
小 児 科 診 療














































仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司 , 島 岡 理 , 佐 野 信 行 , 舟 人 伸 夫 , 佐 々 木 英 之
旭 道 閉 鎖 症 術 後 長 期 生 存 例 の 問 題 点 ( 2 0 歳 以 _ 上 症 例 の 検 討 )
小 児 外 科
3 1 ( ) : 2 9 1 - 2 9 6 , 1 9 鯛
仁 尾 正 記 , 大 井 能 司
円 脈 圧 亢 進 症
小 児 科 診 療
6 2 ( S U 即 . ) : 3 6 4 - 3 6 6 , 1 9 9 9
大 井 龍 司 , 神 山 隆 道
胆 道 閉 金 削 圭 令 圃 登 録 1 9 9 7 年 集 計 報 告
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 5 ( 2 ) : 1 0 9 - 1 1 4 , 1 9 9 9
大 井 龍 司
K a s a i 手 術 の 役 割 と 限 界 ・ そ の 現 状 と 将 来
日 人 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 6  ( 1 )
2 0 0 0
,
仁 尾 正 記 , 人 井 龍 司
小 児 外 科 は こ こ ま で き た 胆 道 閉 鋤 症
Π 本 氏 . 師 会 雑 誌
1 2 4 ( ) : 6 6 3 - , 2 0 0 0
人 井 龍 司
肝 移 植 時 代 に お け る  K a s a i 手 術 の 役 割 と 展 望
1 1 1 形 艮 陵
3 1 ( ) : 1 - 5 , 2 0 0 0
舟 人 伸 夫 , 仁 尾 正 記 , 大 井 能 司
朋 道 閉 鎖 症
外 科 ( 臨 床 雑 誌 )
6 2  ( 1 2 )
2 0 0 0
,
石 井 智 浩 , 仁 尾 正 記 , 島 岡 理 , 人 井 龍 司
先 天 件 食 道 閉 鎖 症 術 後 の 気 管 食 道 瘻 再 開 通
小 児 外 科
3 2 四 ) : 9 8 5 - 9 9 2 , 2 0 0 0
大 井 龍 司 , 神 山 隆 道
胆 道 閉 鎖 症 全 圈 登 録 1 9 9 8 年 集 計 報 告
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌

























































仁 尾 正 記 , 中 村 潤 , 林 富 , 料 川 _ 1 隆 道 , 吉 田 茂 彦 , 石 井 智 浩 , 小 田 切 範 晃 ,
西 功 太 郎 , 大 井 龍 司
生 後 9  ケ 月 時 に 肺 葉 切 除 を 施 行 し た 先 天 性 嚢 胞 状 腺 腫 様 奇 形 ( c o n g e n i t a l c y s ・
t i c  a d e n o m a t o i d  m a l f o r m a t i o n  :  C C A M ) の  1 1 子 "
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 8  ( 2 ) : 2 9 1 - 2 9 5 , 2 0 0 2
仁 尾 正 記 , 石 井 智 浩 , 佐 々 木 英 之 , 木 村 大 , 大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 術 後 門 脈 圧 亢 進 に 伴 う 小 腸 出 血 に 関 す る 検 討
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 8 ( 2 ) : 2 7 5 - 2 8 0 , 2 0 0 2
富
和 田 基 , 天 江 新 太 郎 , 石 井 智 浩 , 佐 野 信 行 , 佐 々 木 英 之 , 仁 尾 正 記 , 林
,
大 井 龍 司
I m m u n o s t i m u l a t o r y  a n d  l m m u n o r e g u l a t o r y  F u n c t i o n  o f  p o r c i n e  c D 8 0  ( B 7 - D
W i t h  c D 2 別 C T L A - 4  m e d i a t e d  H u m a n  T - c e Ⅱ S  l n t e r a c t i o n
束 北 医 誌
1 1 4 ( ) : 7 8 - 8 0 , 2 0 0 2
富 ,
仁 尾 正 記 , 神 山 隆 道 , 中 村 潤 , 吉 田 茂 彦 , 石 井 智 浩 , 和 田 基 , 林
大 井 龍 司
先 天 性 嚢 胞 性 腺 腫 様 奇 形 を 合 併 し た 乳 児 肺 葉 内 肺 分 画 症 に 対 し 胸 腔 鏡 補 助 下 分
画 肺 切 除 術 を 施 行 し た 1 例
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 8  ( フ ) : 1 1 4 - 1 1 9 , 2 0 0 2
神 山 隆 道 , 中 村 潤 , 吉 田 茂 彦 , 石 井 智 浩 ,
富
仁 尾 正 記 , 天 江 新 太 郎 , 林
小 田 切 範 晃 , 大 井 龍 司
メ ッ ケ ル 憩 室 に よ る 再 発 性 腸 重 積 に 対 し 腹 腔 鏡 補 助  F 手 術 を 施 行 し た 1 例
B i b l i o g r a p h y  i n  G a s t r o e n t e T 0 1 0 g y
協 和 企 画
1 6  ( 4 ) : 3 2 - , 2 0 0 2
仁 尾 正 記 , 石 井 智 浩 , 佐 々 木 英 之 , 木 村 大 , 大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 術 後 門 脈 圧 亢 進 に 伴 う 小 腸 出 血 に 関 す る 検 討
B i b l i o g r a p h y  i n  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g y
協 和 企 画
1 6  ( 4 ) : 3 6 - , 2 0 0 2
大 井 能 司 , 仁 尾 正 記 , 今 泉 益 栄
富
中 村 潤 , 林
小 児 横 紋 筋 肉 腫 の 治 療 戦 略 と 予 後
小 児 外 科




































Ohi R, Kasai M, Takahashi T
Intrahepatic biliary obstruction in congental bile duct atresia
Tohoku J EXP Med
99:129-149,1969
Suzuki H, ohi R, Kasai M




Kasai M, lvatanabe l, ohi R
F0110W-up studies of long-term survivors a丘er hepatic portoenterostomy for







K a t o h  T , 1 g a r a s h i  M ,  o h h a s h i  E ,  o h i  R ,  H e b i g u c h i  T ,  s e i j l  M
A c r o d e r m a t i t i s  e n t e r o p a t h i c a - 1 i k e  a ' u p t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r e n t e r a l  n u t r i ・
t l o n
D e r m a t 0 1 0 g i c a
1 5 2 : 1 1 9 - 1 1 7 , 1 9 7 6
O h i  R ,  s u z u k i  H ,  K a t o  T ,  K a s a i  M
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  ] u n g  i n  f e t a l  r a b b i t s  w i t h  e x p e r i m e n t a l  d i a p h r a g m a t i c
h e r n i a
J  p e d i a 廿  S u r g
1 1 : 9 5 5 - 9 5 9 , 1 9 7 6
K a s a i  M ,  s u z u l d  H ,  o h i  R ,  o h t o m o  s
R e c t o p l a s t y  w i t h  p o s t e r i o r  t r i a n g u l a r  f l a p - A  r a d i c a l  n e w  o p e r a t i o n  f o r
H i r s c h s p r u n g ' s  d i s e a s e
J  p e d i a t r  s u r g
1 2 : 2 0 7 - 2 1 1 , 1 9 7 フ
S u z u k i  H ,  o h i  R ,  H e b i g u c h i T ,  M a t s u m u r a  Y
A c u t e  i n t u s s u s c e p t i o n  i n  a  3 - d a y - o l d  n e w b o r n  i n f a n t
Z  K i n d e r c h i r
2 0 : 3 6 4 - 3 6 6 , 1 9 7 フ
K a s a i  M ,  s u z u k i  H ,  o h i  R
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47Ohi R: steroid use after Kasai procedure
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